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持續學習，助己助人：
傑出第三齡人士
湯潔霞女士分享
文 ：湯潔霞、陳敏燕
對11位退休人士來說，2015年4 月2 3 日是一個尤其令人振奮和值得紀念的大日子。皆因他們當日於香港 
電燈有限公司（港燈)與香港社會服務聯會(社聯)合辦的第四屆「傑出第三齡人士選舉2 0 1 5」中獲獎，其努力 
向上、積極樂觀的態度與表現得到社會的肯定。
「從事玩具包裝，退休後終身學習，大學圓夢，更勝莘莘學子」為大會對其中一位傑出第三齡人士得獎 
者湯潔霞女士的描述。湯女士對終身學習以至服務社會都充滿熱誠，我們很高興可邀請她向本通訊之讀者分 
享她的第三齡生活和得獎感受。
長者向學，社會得益
我年輕時缺乏學習機會，對知識尤其嚮往。退休後，受到大學畢業的丈夫和兩個兒子感染，燃起了我重返校園 
的熱情。於是，在家人的支持下，我進修了多項電腦課程，並於2003年開始，報讀嶺南大學社會科學系副學士及 
學士課程，圓我大學夢。此外，憑藉個人努力，我亦成功獲得香港太極總會「太極拳」和 「太極劍」的導師資格。 
這些學習經歷我珍而重之。 ^
在持續學習的過程中，我覺得不但可以通過知識增值自己和生活，亦可以將所知所學與人分享、助人自助，更 
可以裝備自己投入義務工作、貢獻社會。我深信所有年齡層的人士都可以透過不斷學習而進步，長者亦不例外。所 
以 ，我一直堅持退而不休，積極推廣「長者學習，社會得益」 ，推動社會把長者正規教育視為一種公民權利，而不 
是社會福利。
得獎意義與感受
獲選為「港燈」和 「社聯」的第四屆「傑出第三齡人士」對我是一個極大的鼓勵，這不但是對我積極學習及樂 
於助人態度的認同，也是對第三齡人士憑著決心和毅力，投入終身學習，積極參與社會服務，以及追求自己夢想， 
展示自發、自學、自教精神的一種肯定。
我衷心感謝在退休生活中，家人和朋友對我的愛護和支持，他們的鼓勵是推動我的巨大力量。得獎後，我仍會 
抱 著 「活到老，學到老」的精神，繼續發展興趣和專長。「莫以事小而不為，莫以年齡來界限」是我一直堅守的信 
念 ，我相信「終身學習」並不單純是一個知識增進、潛能發揮、精神提升的過程，更是一個提升長者生活質量的機 
會 。「老友記」可以透過學習分享經驗與知識，進一步關心社會的不同議題，回饋社會，提升公眾對年長人士參與 
社會的重視。
盡早準備，活出燦爛第三龄生活
只要及早為自己的退休作準備，退休生活可以多姿多彩，與社會更緊密聯繫。各位長者們，請規劃自己的黃金 
歲月，發揮積極的正能量，一起退而不休，終 ^學 習 ，邁步前進，各展所長，投入社會服務，積極參與社區事務， 
開展活躍晚年。
注 ：何 謂 「第三龄」？
「第三齡」是泛指50歲以上|已經從工作或家務崗位中退下來， 
可以自由追求個人夢想的人士。
常言道「生命無價」，而生命之所以無價在於其無限的可能。人到 
暮年，雖從工作崗位退下來，但這並不代表生產力下降。反之，踏 
入第三龄生活，因退休而增加的空餘時間可讓長者成就更多可能。 
從自我增值到貢獻社會，湯潔霞女士以親身經歷證明，社會充滿持 
續學習及服務的機會，只要孜孜不倦，活到第三齡，透過學習、分 
享經驗與參與義務工作，長者一樣可以綻放異彩，為社會帶來正能 
量和希望，繼續以生命影響生命。
